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В связи с интенсивными темпами развития нефтяной и газовой промышленности появилась необходимость в создании рациональных и надежных методик проектирования массообменных аппаратов, в частности ректификационных колонн, с включением в расчет элементов оптимизации, т. е. выбора среди ряда вариантов, определяемых технологическими, конструктивными и другими параметрами.
При проектировании массообменных газо (паро) – жидкостных процессов ключевое значение имеют расчеты, связанные с равновесными линиями, характеризующими статику систем. При этом зачастую подразумевается работа с линиями равновесия в виде прямых; данное условие позволяет достаточно легко определить угол наклона равновесной линии к оси абсцисс и, соответственно, тангенс этого угла, что дает возможность произвести аналитический расчет числа единиц переноса и количества теоретических контактных элементов с определением оптимального флегмового числа как основного критерия оптимизации.
В силу этого есть необходимость в линейной интерполяции равновесных кривых, что осуществляется путем искусственной замены отдельных участков отрезками прямой. С целью сохранения точности производимых в дальнейшем расчетов необходимо соблюдение допустимого отклонения отрезков, полученных преобразованием, от исходной линии.
Предложено выполнение линейной интерполяции с помощью ПЭВМ; суть процесса спрямления заключается в следующем.
Программа предварительно заменяет всю линию равновесия одним отрезком прямой, проходящим через точки, соответствующие начальной и конечной концентрации. После чего определяется разница значений ординат обеих линий при значении хср, равном середине рабочего диапазона по оси абсцисс.
Если разница не превышает допустимое отклонение, равновесная линия считается интерполированной; в противном случае – программа ставит на линии равновесия точку с координатой хср, заменяет линию равновесного состояния двумя отрезками, проходящими через данную точку и точки ключевых концентраций, и производит аналогичные процедуры для каждого из них и так далее.
Таким образом происходит многократное деление равновесной линии пополам и замена половинок отрезками прямой с дальнейшим преобразованием уже этих участков; в результате вся кривая равновесия заменится многозвенной ломаной линией.


